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ABSTRAK
PERENCANAAN JEMBATAN RANGKA BAJA AIR PEDADO
KELURAHAN KRAMASAN KECAMATAN KERTAPATI PALEMBANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN
Pembangunan Jembatan Air Pedado Kelurahan Kramasan Kecamatan Kertapati
Palembang Provinsi Sumatera Selatan dibangun karena untuk menggantikan
jembatan lama yang terlalu kecil, struktur jembatan yang sudah rusak,
pertumbuhan masyarakat meningkat dan juga adanya aliran sungai yang
memisahkan suatu ruas jalan antara desa.
Didalam merencanakan desain jembatan, hal – hal yang menjadi acuan dalam
perencanaan meliputi perhitungan plat lantai kendaraan, trotoar, gelagar
melintang, shear connector, rangka utama, ikatan angin atas/bawah serta landasan,
plat injak, dinding sayap, abutment dan pondasi.
Dari hasil perhitungan diatas maka, Jembatan Rangka Baja Air Pedado Kelurahan
Kramasan Kecamatan Kertapati Palembang Provinsi Sumatera Selatan ini
menggunakan ketebalan plat lantai kendaraan 30 cm, trotoar dengan lebar 100 cm
dan tinggi 52 cm, gelagar melintang profil baja WF 700 × 300 × 13 × 24, rangka
utama menggunakan profil baja WF 400 × 400 × 30 × 50, dimensi abutment lebar
5,0 m panjang 11 m, dan tinggi 4,55 m. Pembangunan ini dilaksanakan dalam
kurun waktu 154 hari dengan total dana Rp. 10.878.888.994.
Kata kunci : Jembatan, Rangka Baja, Abutment dan Pondasi
ix
ABSTRACT
DESIGN OF STEEL TRUSS BRIDGE AIR PEDADO VILLAGE
KRAMASAN KERTAPATI OF PALEMBANG DISTRICT PROVINCE OF
SOUTH SUMATERA
River bridge construction Air Pedado village kramasan kertapati of palembang
district province of south sumatera was built due to replace the old bridge is to
small, the structure of the bridge has been damaged, the growth of the community
increases and also the flow of the river that separates a road section between the
villages.
In the plan the design of this bridge, the reference in the planning includes the
calculation of the floor plate of vehicles, sidewalks, transverse girder, shear
conncector, main frame, bonding wind up / down as well as foundation, tread
plate, wingwalls, abutments and foundation
From the results of the calculations above, Bridges Steel Frame Air Pedado
Village Kramasan Kertapati Of Palembang District Provinsi Of South Sumatera
uses the vehicle floor plate thickness of 30 cm, width 100 cm pavement with high
anda 52 cm, transerse girder steel profile WF 700 × 300 × 13 × 24, order The
main use off steel profile WF 400 × 400 × 30 × 50, the dimensions of the
abutment width of 5,0 m lengthof 11 m and 4,55 m high. The development is
carried out within a period of 154 days with total fund of Rp. 10.878.888.994.
Keywords : Bridges, Steel Frame, Abutments abd Foundation
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